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Aim: Compare  e x i s t i n g  l i n e s  o f  S t r a w b e r r y  c l o v e r  w i t h  p r o m i s i n g  l i n e s  of 
l o n g  s e a s o n  a n n u a l  c l o v e r  species. 
R e s u l t s :  T r e a t m e n t s  w e r e  s o w n  o n  May 8 ,  1 9 9 0 ;  c v .  T r i k k a l a  w a s  r e s o w n  o n  July 
2 ,  1 9 9 0  d u e  t o  p o o r  e m e r g e n c e ;  t h e  t h r e e  l i n e s  o f  S t r a w b e r r y  clover 
w e r e  r e s o w n  o n  S e p t e m b e r  1 1 ,  1 9 9 0  a l s o  d u e  t o  p o o r  i n i t i a l  emergence 
a n d  w e r e  i r r i g a t e d  o v e r  summer t o  e n s u r e  survival. 
R e s u l t s  i n c l u d e  a n  e s t a b l i s h m e n t  r a t i n g  o n  J u n e  2 9 ,  1 9 9 0  a n d  herbage 
y i e l d s  o n  S e p t e m b e r  1 1 ,  1990. 
Treatment Establishmentt 
H e r b a g e  yield 
( k g  d r y  matter/ha) 
Number of 
replicates 
cut 
c v .  Palestine 
( T .  fragiferum) 1 0 0 
c v .  P r i n c e p  Park 
( T .  fragiferum) 1 0 0 
c v .  Salina 
( T .  fragiferum) 1 0 0 
c v .  Kyambro 
( T .  resupinatum) 2.25 285 3 
CPI 27376-2 
( T .  resupinatum) 1.75 300 2 
c v .  Paradana 
( T .  michelianum) 2.25 179 3 
c v .  Seelu 
( T .  vesiculosum) 2.25 125 3 
c v .  Trikkala 
( T .  subterraneum) 1 
WA436ISH 
( T .  isthmocarpum) 2.5 460 4 
t 1 - a b s e n t ,  2 - patchy, 3 - good. 
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